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Núm. 73. tí r S r \o\ Viernes 21 de Diciembre de 1877. Un real número. 
DE L A P R O V I N C I A DE L E O N . 
ADVERTENCIA OFICIAL. 
Luego ciue los Srcs. Alcaldes y Secretarios i'eci-
ban los números del BOLEVIN que correspondan al 
distrito, dispondrán que se fije un ejemplar en el sitio 
' de costunbre donde permanecerán hasta el recibo 
del número siguiente. 
Los Secretarios cuidarán de conservar los BOLETI-
NES coleccionados ordenádamentc para'su cncuador-
nacion que deberá verificarse cada año. 
SE PülíLICÁ LOS LÜNES, MIÉHCOLlíS Y VIÉItNEá. 
Se suscribe en la imprenta da Rafael Garzo 6 Hijos, Plegaria, 14, 
(Puesto de los Huevos) á 30 rs. trimestre y 50 el semestre pago 
anticipado. 
Números sueltos un real .—Los de años anteriores á dos reales. 
ADVEUTENCIA EDiTOlílAL. 
L a s disposiciones de las Autoriiladcp, csceptolas 
que sf un á instancia de parte no p o b r e , se inserta-
ri in oficialmente; asimismo cualquier anuncio con-
ccvniiMito al servicio nacional, que^dimane de las 
m Í H i u a s ; los d e interés particular previo el pago do 
ÍÍÍI realt p o r cada línea de inserción. 
PARTE O F I C I A L 
PRESIDENCIA DEL ti'IKSEJO DE MINISIUOS. 
S. M. el Rey (Q. D. G.) Su 
A. R. la Serma. Princesa de As-
turias, y las Sermas. Infantas Do-
ña ¡María del Pilar, Doña María 
de la Paz y Doña María Eulalia, 
continúan en la Córte sin nove-
dad en su importante salud. 
GOBtERSO PE PROVIKCIA. 
S M O N 1)1! FOMENTO-
M I N A S . 
DON RICARDO. PUENTE Y BRAÑAS, 
QOBISBNADOH C I V I L D E E S T A P R O -
V I N C I A . 
Hago saberí que por D . Urbano de 
las Cuevas, apoderado de los señores 
Wleschouwer Bellefroid y Compafiia 
de Valladolid, vecino de esta ciudad, 
residente en la misma, callo de la Rna 
n ú m . 57, de edad de 46 aüos, profe-
sión Procurador, se ha presentado en 
la Sección de Fomento de este Go-
bierno de provincia eu el dia de hoy 
del mes de la fecha, á las doce de su 
mañana, una solicitud de registro pi-
diendo 20 pertenencias de lu mina de 
hierro y otros metales llamada L a 
Uuleliru. sita en término común del 
pueblo do Luci l lo , Ayuntamiento del 
mismo nombre, paraje que llaman 
Bajada de Sendeiros, y linda al N . E . 
con terreno común de dicho pueblo, 
al S. O. con el rio de la Culebra, al 
S. E . Solano de las MontaOas, y al 
N . O. rio Barreiros; hace la designa-
ción de las citadas veinte pertenen-
cias en la forma siguiente: se tendrá 
por punto de partida una calicata 
practicada en lu Bajada de Sendeiros, 
distante unos 126 metros en dirección 
N . O, de las casetas de la Majada de 
Sendeiros; desde él se medirán 500 
metros á los 36 grados y 1.500 á los 
200; á los .216 grados siguiendo la 
dirección general de los filones y le-
vantando perpendiculares de 50 me-
tros, á los 306 y 126 grados, respec-
tivamente, desdo el vértice de esta 
designación, queda formado el rec-
t á n g u l o . 
Y habiendo hecho constar este in-
teresado que tiene realizado el depó-
sito prevenido por la ley, he admi t i -
dodefinitivamente pordecretode este 
dia la presente solicitud, sin perjui-
cio de tercero; lo que se anuncia por 
medio del presente para q u e » n el tér-
mino de sesenta días contados desde 
la fecha de este edicto, puedan pre-
sentar en este Gobierno sus oposicio-
nes los que se consideraren con dere-
cho al todo 6 parte del terreno solici-
tado, según previene el art ículo 24 de 
la ley de miner ía vigente. 
León 21 de Noviembre de 1877.— 
El Gobernador, Ricardo Puente y 
Brañas . 
' Hago saber: que por D. Jncobo 
| Alonso Suurez, vecino do Villarna-
j n in . residente eu el mismo, calle 
I Real, níun. 12, de oJud de 66 aüos, 
! profeáion labrador, estado viudo, se 
! lia presentado en la Sección de Fo-
j mentó de este Gobierno de provincia 
j en el dia de hoy del ules de la fecha á 
i las unce de su mañaua , una solicitud 
:• de registro pidiendo 12 pertenencias 
; de la mina de carbón llamada Zfi 
. F lor ida , sita en término de Golpejnr 
; del pueblo del mismo nombre, Ayun-
: tuinieuto de Rediezmo, paraje lluma-
, do Fuente Landera, y linda al N . con 
; ogido común, al S. con egido común, 
i al E . con egido común y a l O. con 
! arroyo de Fuente Landera; hace la 
' designación de las citadas 12 perte-
i uencias en la forma, siguiente: Se 
tendrá por punto de partida una ca-
licata ó estaca, desde dicho punto se 
medirán a l N . 200 metros, al S. 600, 
al E . 200 y al O. 200 y colocando las 
respectivas estacas con los extremos 
de estas líneas, se cierra el perímetro 
de las pertenencias solicitadas. 
Y habiendo hecho constar este 
interesado que tiene realizado el de-
pósito prevenido por la ley, he^admi-
tido definitivamente por decreto de 
este dia la presente solicitud, sin 
perjaiciode tercero; lo que se anuncia 
por medio del presente para que en 
el técraiüo de sesenta días coatados 
desde la fecha de este edicto, puedan 
presentar en este Gobierno sus oposi-
ciones los que se consideraren con 
derecho al todo ó parte del terreno 
solicitado, según previene el art . 24 
de la ley de miner ía vigente. 
León 29 de Noviembre de 1877.— 
Ricardo Puente y Bruüas. 
OFICINAS DE HACIENDA. 
ADHIMSTHACION ECOSÓHI0A 
ü l i L A l ' K O V I N C I A D E L E O N . 
Avtiie ú las clusei» pauivu». 
Desdé el dia de mafinoa queda abierto 
i l pago de la mensualidad de Noviembre 
próximo pasado, prévia ia preseniacion 
de las correspondientes loes de existen-
ciacn la Intervención ile la Admlnislra-
cion económica en la forma que está 
prevenida en la circtiiar de 22 do Julio 
de 1877, publicada en el BoLunn OFICIAL 
ile la provincia de 24 de! mismo, nú 
mero 10, cuyo cumplimiento recuerdo á 
los Srcs. Jueces municipales para que 
nn autoricen documento alguno que de-
je de Uennr los requisitos expresados en 
la misma. 
León 19 de Diciembre de 1877—El 
Jefe económico, Federico Saavedra, 
B A T A L L O N DE UESEUVA OltDIfíARIA 
D E MEDINA D E L CAMPO, K C S I . 58. 
Excmo. Sr.: Dispuesto por el Ex-
celentísimo Sr. Director general del 
Arma se satisfagan á los individuos 
cumplidos que pertenecieron al extin-
guido Batal lón Sedentario de este dis-
t r i to , los alcances á que tienen dere-
cho hasta donde lleguen los íbndos 
existentes en Caja, cuyos alcances de-
jaron do satisfacérseles al separarse 
del mencionado cuerpo para marchar 
á sus cusas con certificado de l ibertad, 
adjunta tengo el honor de remi t i r A 
V . E . relación nominal, en la que fi-
gurnn 100 individuos que represen-
tan la primera tanda de los que ya 
definitivamente ajustados pueden re-
cibirlos y pertenecen á pueblos de esa 
provincia del digno mando de V. E . . 
para que si lo tiene á bien é intere-
sando al Sr. Gobernador civi l de la 
misma, se inserte la relación (le re-
ferencia en el B o n m OFICMI para co-
nocimiento de los individuos que se 
citan, los cuales, enterados d é l a s can-
tidades que se les señala en la m i s -
ma, que es su total alcance, puedan 
presentarse eu eski villa por sí ó por 
medio de apoderado competente a u -
torizado á percibirlas, salvo aque-
llos que opten por que se les remita 
por el Giro Mutuo, que entonces ha-
brá de aminorarse la suma total por 
el importo del giro y seM.'s; debiendo 
por último manifestar h V . F,. para 
conocimiento do los que no figuran en 
la adjunta relación y tienen derecho 
& alcances, que periódicamente y se-
g ú n vayan terminando los trabajos de 
ajuste, se i r án publicando nuevas re-
laciones con el objeto ya indicado. 
Dios guarde ú V. E. muchos años . 
Medina del Campo 19 de Noviembre 
de 1877.—El Teniente Coronel, p r i -
mer Jefe, Baltasar Getino de la Vega. 
—Excmo, Sr. Brigadier, Gobernador 
mi l i ta r de León. 
Batallón Reserva de Medina del Campo núm. 58. '•.»4C*'.EB^incia de León. 
" > M V V 
RELACIÓN NOMINAL de los individuos de este Batallón cuando se denominó Sedentario de Castilla la Vieja, que hallándose licenciados 
absolutos, y terminados sus ajustes, les resultaw ids 'alcances que s é espresan á continuación, con esprtsion de los pueblos de 
su naturaleza. > 
Soldado. 
Soldado. 
N O M B R E S . 
Individuos de la 6 . ' Comjaañia. 
Ambrosio Bercianos Bercianos 
Andrés Gut ié r rez Cármenes . 
Aniceto (jarcia Rey . . . 
Andrés Garcia Abad . . . . 
Ange l Rodr íguez Fernandez. 
Andrés Garcia Prieto. . . 
Angel Fernandez Mata . . . 
Agustin del Canto Gallego. 
Andrés Hidalgo Pellitero. . 
Antonio Garcia Blanco . . . 
Antonio Rubio Santos. . 
Andrés Cabellos Benitez. 
Antonio Bocinos Fernandez. 
Ambrosio Pérez Centeno. . 
Antonio Suarez Alvarez. . 
Agust in Fuentes Santos. . 
Alejo López Hernández . . 
Antonio Fernandez Barrios, 
Antonio Rodr íguez Alrarez. 
Bartolomé Rueda y | Rueda.. 
Benito Reyero Rubio. . . 
Baltasar Mart ínez Arenimio. 
Cesáreo Renedo Prieto. . . 
Cayetano Fernandez Borrego 
Cirios Garcia Gut ié r rez . . . 
Constantino del Castillo López, 
Domingo Suarez y Suarez.. 
Daniel González Presa. . . 
Cleto Fernaudez Blanco. 
Ecequiel Fernandez Rodríguez 
Eduardo Diez Carreras.. 
Eduardo Alvarez Fé l ix . . 
Esteban Alvarez Fernandez. . 
Fab ián Fernandez y Fernandez 
Fernando Mart ínez González 
Feliciuno Garcia Fernandez. 
Fermin González Barriales.. 
Francisco Canseco Morán. . 
Francisco Moutima González. 
Fnbimi Fnlngan Untierrez.. 
Fforoucio Garcia Pastor. . 
Francisco Rodil González. . 
Felipe. linca Mayorga. . . 
Francisco Diez Garcia. , . 
Francisco Pastrana Herrero. 
Francisco Pérez Alonso. . . 
Felipe Fernandez Garcia. . 
Francisco Balbuena Gut iérrez . 
Francisco Cuesta Carril lo. . 
Gregorio Alvarez Lomba 
I n d i v i d u o s gue fiueron 
de la 8.* Compañía. 
Ambrosio Oviedo Carrera. . . , 
Antonio Cantillo Garcia 
Gabriel Rodríguez Nis ta l . . . . 
José Párum-j GonzalfZ 
Juan Martínez Natal l 
José Garcia Diüeiro • 
Lucas Torres Alvarez 
Mariano TJulbuena 
Manuel Fernaniicz Fernandez.. . 
Pablo Morán Diez 
Ramón López Veg-ns. . . . . 
Venando Garcia Castillo. . . • 
Tomás Prado Mernyo 
Tomás López Diez 
Víctor Alonso Alonso 
Ramón del Rio Vega.j . . . . 
Juan Arias Fernandez 
Ramón Vidal Gómez 
Pedro Garcia Fernandez. . . • 
José Rodríguez Lobato 














































































































































Valle de las Casas. . ' . 
San Justo de la Vega. . 
Barniedo 
Barrientos. . . . . 
Roperuelos del Pá ramo. 
Moscas del P á r a m o . 
Chozas. . . . . . 
León 
San Juan de la Torre. . 
Santa María del P á r a m o . 
Campohermoso..' . . 
Regueras de Arr iba . . 
Guisatecha 
Seison. 
Vil lar de Acero. . . . 
Ovil le . . . . . . . 
Boeza.. . . 
Caízadilla. . . . . 
Sauta Elena de J a m á z . 
Boca de H u é r g a n o . . . 
Vnlderrueda 
Villademor de la Vega. 
Campo y Saut ibañez . . 
Villademor 









VUlurroquel. . . . . . , 
Bustiüo ' . 
Cumplougo 
León 
Villanueva de J a m ú z . . . 
To:al de los Guzmanes. , 
Barcia. . . . . . 
¡Santa .María del Monte. , 
Hieüo 
Gruñeras 
VillaJiüova de J a m ú z . . 
Leuu 
lliuset|uino. . . . . 
BustiiJü dtí Cea. . . . 
La Vi / . 
La B a ü a . . . . 
Llanos de Alba . . 
Tombrío. . 
Villafer. . . . 
Villoría. . . . 
Viariz. . . , 
Villafafie.. . . 
La Aidea.. . . 
Soto Parada.. 
San Mar t in . . . 
Calamocos. . 
Astorga. 





Granja de San Vicente. 
Cofiüal 
Castrocontrigo. . 
Caatrocalbon. . . . 
AYUHTAHIEHTOS* 
Palacios de la Valduerna. 
Matallana. 
Cebanico. 
San Justo de la Vega. 
Boca de Hué rgano . 
Valverde del Camino. 
Roperuelos del Pá ramo. 
Moscas del Pá ramo . 











Santa Elena de Jamúz 
Boca de Hué rgano . 
Valderrueda. 









Mansilla de las Muías . 
Valle. 
Castrillo de las Piedras. 
' Villarroquel. 
Suhelices del Rio. 
Pola de Gordon. 
Leou. 
Vi l lanuevá de J a m ú z . 
Toral de los Guzmanes. 
Santa Eulalia de Oseo. 
Valdefresno.. 
Rioseco de Tapia. 
E l Burgo. 



















L i l l o . 
Boflar. 
Pola de Gordon. 
Alvares. ! 





Juan Francisco Salvador Prieto. 
Andrés Galv&n Casado. . . . 
Domingo González. . . . . 
Lucas Garda Dier 
Miguel Gtitierrtz Si lva. . . . 
Manuel Iglesias Martínez. . . 
Manual Miguelez Carbajo. . . 
Pedro de Eulalia Bayo. . . . 
Pedro Bayon Vega 
Manuel Andrés Die l 
Alejandro Fernandez Pérez. 
Antonio Rodrigue: Yebra. . . 
Angel Iglesias Blanco. . . . 
Andrés Santin Fernandez. . . , 
Antonio González Robles. . . 
Antonio Callejo Fernandez.. . 
Angel Basante del Rio. . . . 
Benito de la Fuente 
Bernardino Pérez Garc ía . . . 
Damián Gon'¿atez 
Domingo Alba Garda. . . . 
Eulogio López Méndez. . '. . 
Fro i lán Alvarez Bardon.. . . 
Fel iz Fernandez Diez. . . . 
Fél ix Cobo Castro. . . . . 
Francisco Fernandez Alva . • . 
Felipe Alvarez Pandilla. . . 
Gaspar Callejo García. . . . 






























































Adrados. . . 
Pereje. . . 
Castrotierra.. 
Truchas. . . 
La Baüa. . . 
Redipollos. . 
San Pedro. . 
Cacnbelo9. 
Idem. . . . 
Villafranca. . 
Sampron.. . 
Canales. • . 
Valderas. . . 
Cacabelos. . 
Noceda. . . 
Villaviciosa. . 
Ribon. . . . 
Pieros. . . 
Algadefe. . . 
Omaüon. . . 
Valderas,. . 
Moldes. . . 
Almázcara. . 
Tejedo del S i l . 
Castrillo. . . 
Re l í egos . . . . 
La Bafieza. 
Zotes del Páramo. 
Paradaseca. 









Villafranea del Bierzo. 
Vega de Valcarce. 




Llamas de la Rivera. 
Paradaseca. 
Cacabelos. 
Toral de los Guzmanes. 
Vegarienza. 
Ponferrada. 
Vega de Valcarce. 
Bembibre. 
Palacios del S i l . 
Valderrey. 
Mansílla de las Muías . 
Los Ayuntamientos puestos en esta casilla que no pertenezcan á los pueblos de los individuos, se advierte que es el punto donde contrajeron ma-
trimonio los interesados. 
Medina del Campo 17 de Noviembre de 1877.—El T. C. Comandante Jefe del Detall, Gabriel Montenegro.—V." B . ' — E l T. C. primer Jefe, Getino. 
JUZGADOS. 
Edicto. 
E l Sr. Juez de primera Instancia 
de este partido ha acordado en el ex-
pediente ejecutivo promovido por el 
Procurador D. José Garzarin, á nom-
bre de D. Roque Morán, como apode-
rado de su hijo D . Coloman, todos de 
esta vecindad, contra D. Bustos Ro-
dríguez Buron, que hoy lo es de Bur-
gos, sobre pago de m i l setecientas 
cincuenta pesetas, procedentes de un 
crédito, sacar á pública subasta del 
deudor, los bienes siguientes: 
.Fincas en. término de Palacio 
de Torio-
1. * Una tierra t r iga l , regadía, en 
término de Palacio y. sitio de las Ta-
pias, de cabida de tres heminus ó sean 
veintiocho áreas diez y siete centi-
áreas, linda Oriente prado de herede 
ros de Cayetano López, Mediodía tier-
ra de los de Antolin López, Poniente 
otra de Bartolomé Gutiérrez , y Norte 
con camino forero, tasada eu cincuen-
ta pesetas 50 
2. * Otra i d . también tr igal y re-
gadía , en dicho término y sitio de la 
Famiquina, cabida do dos heminas ó 
sean diez y ocho áreas setenta y ocho 
centiúreas, linda Oriente tierra de 
Manuel Bandera, Mediodía otra de 
Román Balbuena, Poniente y Norte 
otra du ' 'árcelo Balbuena, todos veci-
nos del mismo pueblo, tasada en cin-
cuenta pesetas 50 
3. " Otra tierra en dicho término 
y sitio de la Mimbre, t r igal , de cabi-
da de una hemina ó nueve áreas trein-
ta y cuatro centiáreas, linda Oriente 
otra de herederos de Marcos Balbuena, 
Mediodía otra de Román Balbuena, 
Poniente y Norte otras de Ménica 
Balbuena y Bartolomé Balbuena, ve-
cinos de Abadengo, tasada en cuaren-
ta y cinco pesetas 45 
4. " Otra t r iga l y centenal en el 
mismo término y sitio de los Pedre-
gales, cabida de dos heminas 6 diez y 
ocho áreas setenta y ocho centiáreas, 
linda Oriente tierra de Román B a l -
buena y Norte lo mismo, Mediodía 
otra de Manuel Bandera y Poniente 
otra de Manuel Diez, tasada en cin-
cuenta pesptas 50 
5. * Prado en el dicho término y 
sitio del Pacedero, cerrado de pared 
de cal y canto y cierro vivo, con va-
rias plantas y pies de chopo y negri-
l lo , cabida de cuatro heminas ó trein-
ta y siete áreas sesenta centiáreas. 
linda Oriente tierra de Román Bal-
buena, Mediodía otra de Aütolin Ló-
pez, Ponieuto huerta de la casa que 
se deslindará y Norte pacedero deMa-
nuel Bandera, vecinos de Palacio, ta-
sado eu 200 pesetas 200 
ü." Otro pra.lo en el mismo tér-
mino y sitio del Rucayo, de cabida de 
cuatro heminas ó treintay siete áreas 
seseütii c en tü rea s , linda Oriente ca-
mino del monte, Mediodía y Poniente 
prado de Marcelo Balbuena y Norte 
otro de Pedro Balbuena, vecinos de 
Palacio, tasado en setenta y cinco pe-
setas 75 
7 .* Una casa con antojano y huer-
ta adyacente en el citado pueblo, a l 
barrio de Abajo, número nueve, cu-
bierta du teja, con difurentes oficinas 
altas y bajas, corral y establo, com-
poniendo ciento diez y seis pies de 
longitud ó veintiséis metros cuadra-
dos, y en latitud setenta y seis pies ó 
diez y seis metros cuadrados, ¡inda 
Oriente otra de Manuel Bandera, Me-
diodía huerta de 'Román Balbuena, 
vecinos de Palacio, Poniente calle 
Real y Norte terreno concegil. La 
huerta de antojano, que como parte 
de la casa descrita va incluida dentro 
de los linderos espresados, ocupa una 
superficie de nueve áreas cuarenta 
centiáreas, y en ella está enclavadd un 
palomar de D. Pablo Florez, vecino 
de León, y tiene por lo tanto serví -
dumbre de via á este para personas , 
tasada la casa y huerta en quinien tas 
pesetas 500 
Y para su remate se ha señalado el 
dia 14 del próximo Enero á las doce 
da su mañana , en la Sala de Audien-
cia de este Juzgado y del municipal 
de Garrafe, donde s imul táneamente 
se celebrará, no admitiéndose postura 
que no cubra las dos terceras partes 
de su tasación. 
Y para que se inserte en el BOLBTIN 
OFICIAL d é l a provincia, es el preseute 
que ürmo en León á diez y siete de 
Diciembre de mi l ochocientos setenta 
y siete.—El Esoribauo, Eduardo de 
Nava. 
D. Juan García, Escribano del Juzgado 
de primera insliiiioia de esla villa ele 
Valendd de 1). Juan. 
Doy fe ((lie eu el lui'iil.'üte de pobre-
za que eu este Ju¿gado promovió el Pro-
curador del raiainci U. IsMiu jaiich.;z á 
nombro üe Domingo y Juau Llamas, ve-
cinos de Reales, para litigar coa Josú 
Prieto Cortés, que lo es üe Valderas, se 
dictó la sentencia que se copia: 
Sentencia.—En la villa de Valencia 
de D. Juan á 9 de Navicmbre üe 1877,' 
eISr. D. Antonio García l'dredes. Juez, 
de primera ínslancia de la misma y su 
partido, habiendo vislo eslos aulus; y 
llesullaildo que por el IVoüura-lor do 
esle Ju.'gadu í>. Isi lro Sju.-ti-z, á nom-
bre y con poder de Duiuingo y Juan Lla-
mas, vecinos de (tóales, se acudió con 
escrito en 9 de Junio del corriente uílü 
solicitando se declarara 4 aquallos po-
bres para litigar con Jusé Prieto Cortés, 
domiciliado en Valderas: 
Resultando que comunicado traslado 
por seis días al José Prieto, cuino no lo 
evacuara, se le acusó la rebeldía, tia-
b'téudose entendido las sucesivas dili-
gencias con los Uítrados del Tribunal, y 
comunicada asi bien traslado al Promo-
tor Fiscal, le evacuó, no oponiéndose á 
la información de pobreza solicitada: 
ItííU'tando que recibidos 4 prueba es-
tos autos, han declarado tres testigos 
mayores de tuda escepcion, que Domin-
go y Juau Llamas son pobres en concep-
to legal, pu.;sto que no tienen otros me-
dios de suítsistencia que su trabajo pa r -
sunal, y que el jornal que g uian no lle-
ga ni con mucho al doble del de un bra-
cero en esta villa, poseyendo solameute 
el Ooiuingo una casita en Reales: 
Ite.-ultaiiilo que para mejor proveer se 
acordó se certilicara de la cuota con que 
liguran ea los a nUUram¡entos el Domin-
go y Juan Llamas, apareciendo de la 
certilijaciiiii expedida por el Secrelano 
del AyiiiUaiiiiento' de Uoales, con el 
V.° 11.° d d A l a i le, que el primero figu-
ra can S p oetas 5 cúntinios, y el segun-
do cun \ líetelas 2 cénliitios: 
Coiisideiaiilo que hallándose probado 
sulici lilemente que Domingo y Juan 
Maulas no cuentan con otros medios de 
vivir que los que l»s proporciona el jo r -
nal que como braceros ganan, y que este 
no llega ni con mucho al del doble de 
un bracero eu esta villa, deben ser de-
clarados pobres en concepto l'gal para 
litigar: ' 
VUtos las arlbulos 181. 182 y si-
guieiiles y 1190 Je la ley do Enjuicia-
nmnlo civil; 5. Siia. , por ante mi Es-
cribano (lijo: 
Que debía declarar y declaraba po-
bres en sentido legal para litigar d Do-
mingo LUm is (¡ ireia y Juau Llamas 
Martínez, y por tinto con opción á gozar 
de los beoelicios que la ley concede á los 
de su clase-
Así por esta sentencia, que además 
de iieliliearse en los -Estrados do este 
Tribunal se liará notoria por medio de 
ediclus que se lijarán en las puertas del 
Juzgado y BOIETIR OFICIAL de es'a pro-
vincia, deltiiilivarneule juzgando lo man-
4 
dó y Otma dicho Sr. Juez, de que doy 
fé.—Antonio García Paredes.—Ante mí, 
Juan García. 
La sentencia inserta concuerda con su 
original, á que me remito; y para que 
tenga efecto su inserción en el BOLETÍN 
OFICIAL de esta provincia, expido el pre-
sente que signo y firmo con el V.0 B.* 
del Sr. Juez de primera instancia de es-
te partido en Valencia de D. Juan á 9 
de Noviembre de 1877.—V.0 B ^ - E I 
Juez de primera instancia, Antonio Gar-
cía Paredes.—Juan García. 
D. Tomás de la Poza, Escribano del 
Juzgado de primera instancia de La 
Bafleza. 
Doy lé : que en este Juzgado y por 
n i testimonio, se ba seguido demanda 
ordinaria, promovida por el Procurador 
D. Manuel Fernandez Cadórniga, en 
nombre y representación de Genoveva 
Alfayate Fernandez, vecina de Soto de 
la Vega, contra su marido Miguel Sevi-
lla Alonso, del mismo pueblo, D. Mallas 
Casado Paz, y los herederos de D. To-
más de Mala y D.* Josefa Rodríguez, de 
: esta vecindad, en reclamación de sus 
aportaciones al matrimonio,- á fin de 
que le sea satisfecho el importe de las 
mismas con preferencia á los créditos 
que adeuda su esposo á los últimos,. 
& cuya instancia le fueron embargados 
diferentes bienes, en la cual se ba dicta-
do la sentencia que dice asi: 
En la villa de La Bafieza á 9 de Oc-
tubre dé 1877, el Sr. D. Florentino Ve-
lasco, Juez de primera instancia de la 
misma y su partido, vista esta demanda 
de tercería do mejor derecho, entre par-! 
tes.de la una como demandante Genove-
va Alfayale, vecina de Soto de la Vega, 
representada por el Procurador D. Ma-
nuel Fernandez Cadórniga, y de la otra 
como demandados Miguel Sevilla Alon-
so, de la misma vecindad, D. Manuel 
José Rodríguez, D. Faustino García, 
que lo son de esta ambos como testa-
mentarlos de D. Tomás de Mata y dona 
Josefa Rodríguez, y posteriormente con-
tra los hijos de estos, D." Gármen, re-
presentada por su marido el referido don 
Faustino, D.* Emilia, por el suyo don 
Felipe Bobillo, D. Leopoldo y D. Juan 
de la Mata, y el referido D. Manuel Jo-
sé Rodríguez, como curadores estos dos 
últimos do D. Darío y D. Eugenio de 
Slnla Rodrigui z, y D. Mallas Casado, 
todos en rebeldía; y 
1.° Resultando, que & consecuencia 
lie sentencias dicladas por el Juzgado 
municipal de Soto de la Vega, en los 
juicios verbales celebrados en el misino 
a instancia de D. Mallas Casado por si, 
D. Faustino García y D. Manuel José 
Rodríguez, como leslamcolarics de don 
Tomás de Mata y su esposa I).* Josefa 
Ittdrígtuz, contra Miguel Sevilla, sobre 
pagu ile '4S.O reales, quo era en deber 4 
cada uno de ellos se procedió al embar-
go de sus bienes, que tuvo efecto en 
varios muebles, ropas y granos, los que 
vendidos en pública subasta produjeron 
la suma de 139 escudos 575 milésimas. 
2.° Resultando, que en este estado 
las diligencias se presentó por el Procu -
rador D. Manuel Fernandez Cadórniga, 
á nombre de Genoveva Alfayate, deman-
da de tercería, acompasada de una re-
lación jurada de los bienes aportados 
por ésta á su matrimonio con el de Mi-; 
guel Sevilla, importantes la suma de 
2.586 péselas, exponiendo: -
I . * Q u e á instancia de loa mencio-
nados Casado, Rodríguez y García pen-
dían procedimientos de apremio contra 
su marido Miguel Sevilla Alonso, para 
pago de créditos que les adeudaba y de 
cuyas resultas le hablan sido embarga-
dos; por el Juzgado municipal de Soto 
de la Vega diferentes bienes, cuya venta 
se hallaba anunciada. 
T 2.*- Que ántes de verificarse esta 
se hallaba en el caso de hacer presente 
que habiendo aportado ai matrimonio 
con el ejecutado, los bienes, raices, mue-
bles, semovientes y granos que com-
prendía la relación presentada y hereda, 
dos los unos de sus padres, productos 
otros de sus rentas y soldadas mientras 
estuvo soltera y de los rendimientos de 
la sementera pendiente al casarse, de 
todos loscualeshabíadíspueslo.su mari-
do, en términos de que apenas alcancen 
los boy existentes en el consorcio para 
satisfacer sus aportaciones, se veía en 
la necesidad de presentarse acreedora 
contra su dicho marido, como tercera 
interesada, ántes de que se aplicasen 
los valores de los bienes.anunciados en 
subasta á los créditos reclamados por 
los apremiantes; para no quedar indota-
da, por todo lo que y alegando como 
fundamentos de derecho: 
1. " Que en la colisión de derechos 
á que daba lugar el indicado apremio, 
debía su representada ser satisfecba del 
total importe de sus aportaciones en 
cuanto alcancaran los bienes del consor-
cio, con prefencia á los créditos recla-
mados por el Casado y testamentarios 
citados, con arreglo á lo dispuesto por 
las leyes que establecen la hipoteca le-
gal sobre todos los bienes del marido 
para garantir las expresadas aportacío-
j nes; y 
2. " Que no pudiendo reclamar por 
acción de dominio ninguno de los bienes 
anunciados en subasta, por no formar 
parte de la aportación, no podia suspen-
der su venta, pero tenia indisputable 
derecho á que se consignasen los valo-
res que produjeran, suspendiéndose el 
pago hasla que se decidiera quien tenia 
mejor derecho á ello, concluía soli-
citando que habiendo por formalizada 
dicha demanda, se ordenase el depó-
sito de los valores, que la subasta de 
los bienes de su marido produjesen, 
j y en su (lia se declarase el derecho que 
i la asistía á ser satisfecha del total im-
porte de sus aportaciones matrimniiiales 
con preferencia á estos, y otros acreedo-
res, disponiendo que en pago de ellos se 
le entregasen los mencionados valores 
en cuanto fuese necesario y alcanzasen 
á satisfacerlos, y por medio de un otro-
sí que se la declarase pobre para litigar 
por carecer de recursos para ello. 
3. ° Resultando que formada la opor-
tuna pieza y sustanciado en primer tér-
mino el incidente de pobreza se presentó 
nuevo escrito por el Procurador Fernan-
dez Cadórniga, reproduciendo el ante-
rior, con variación de que habiendo ter-
minado en su cargo los testamentarios 
dé D. Tomás de Mata y su. esposa, sé 
entendiera la demanda con los hijos y 
herederos de estos,; que lo eran doüa: 
Cármeo, y en su representación sú ma-
rido D . , Faustino García, D . ' Emilia, 
mujer do D; FelipeiBobillo, D. Darío y 
D, Eugenio, dé quiénes eran curadores 
D. Juan de Mala y D. Manuel José Ro-
dríguez, y D. Leopoldo d« Mata Ro-
dríguez, lo que fué estimado. 
Resultando, que conferido tras-
lado de la demanda por su órded á los 
demandados no se presentaron á contes-
tarla dentro'del término por lo que, y á 
petición del demandante, se les declaró' 
en rebeldía, mandando que las sucesivas 
diligencias se entiendan con los Estra-
dos del Tribunal, en su nombre. 
0. ' Resultando, que conferido tras-
lado & la parte adora, devolvió los autos 
sin escrito. 
6.°1]Resultando, que recibido el pleito 
á prueba, se practicó la propuesta por 
la parte adora, sía que so intentase' 
ninguna por los demandados. '•' 
1. ' "Resultando, que trascurrido él, 
término probatorio, unidas las pruebas 
practicadas'^ los autos, y habiéndose 
alegado de bien probado por la repre-
sentación de la demandanté, se manda-
ron traeer aquellos á la vista, prévia ci-
tación de' las partes; y 
Considerando, que la mujer casada 
tiene hipoteca tácita légel para el rein-
tegro de sus aportaciones dótales sobre 
todos los bienes del marido con pr»!a-< 
cien á los demás acreedores de esté, 
que aun siendo anteriores no la tengan 
especíal o general expresa, 
Considerando, que de las pruebas prac-
ticadas por la demandanlo Genoveva 
Alfayate, aparece justificado haber apor-
tado á la celebración del matrimonio 
con su actual marido Miguel Sevilla 
Alonso, y recibido este, los bienes ra i -
ces, ropas muebles y demás efectos 
comprendidos en la relación jurada pre-
sentada con la demanda, é importantes 
la suma de 2,588 pesetas. 
Considerando que los titules en que 
fundan sus reclamaciones D. Matías Ca-
sado y herederos de D. Tomás de Mata y 
su mujer y en cuya virtud fué condena-
do y se procedió por lavia de apremio 
contra los bienes de Miguel Sevilla Alon-
so, son obligaciones simples, personales, 
y, en su virtud, es indudable la prefe-
rencia que para su cobro tienen sobre 
ellas las aportaciones de la Alfayale, en 
virtud do la hipoteca legal con que se 
hallan garantidas: 
Vista la ley 23, titulo 13, partida 3 / 
y demás concordaules: 
Fallo: que debo declarar y declaro 
que la demandante Genoveva Alfayate 
ha probado como probar debía su acción 
y derecho, y en su consecuencia la pre-
ferencia que le asiste ó le compete para 
el cobro de sus aportaciones matrimo-
niales, con el importe de los bienes em-
bargados y vendidos á su marido Miguel 
Sevilla Alonso, con prelacion á los cré-
ditos r e d amados por los demandados, y 
mandar en su virtud, que con su impor. 
te de 139 escudos 575 milésimas se le 
hayan pago en cuanto¡a Icancen para su 
reintegro, expidiéndose al efecto la opor-
tuna órden para su entrega sin hacer es-
pecial condenación de costas. 
Asi por esta mi sen tencía que ade-
más de ñolificarse en Estrados, se inser. 
tara en el BOLITIN OFICIAL de la provin-
cia, por lá rebeldi a de los demandados, 
conforme á.lo prevenido en el artículo 
1.190 de la ley de Enjuiciamiento c iv i l , 
definitivamente juz gando, lo pronuncio, 
mando y^firino.—Florentino Velasco. 
Dada y .pronunciada fué la' sentencia 
anterior por el Sr. D. ' Florentino Velas-
co, Juez de primera instancia del parli . 
do, estando celebrando Audiencia públi-
ca en el'diá de hoy. 
LaBadeza á 9 de Octubre de 1877. 
—Doy fé: Ante mí, Tomás de la Poza. 
Corresponde á la letra con la Senten-
cia original Irascrila á que me remito. 
Y para su inserción coforme está man-
dado en ei BOLETÍN OFICIAL de la provin-
cia de León por la rebe Idía de los de-
mandados, expido y firmo el presente en 
La Bafleza á 42 de Octubre de. 1877.— 
Tomás de la Poza, v 
ANUNCIOS. : 
El dia 27 de Noviembre ultimo se es-
travió del pueblo de Casomera, Concejo 
de Aller, en Asturias, un caballo de seis 
anos-, seis cuartas de alzada, pelo casta-
lio oscuro, calzado dél pié derecho lu-
nares blancos en los costillares. Quien 
le haya recogida se servirá dar aviso á 
José García en Casomera,. ó á Andrés 
Castafloo «n Villaoueva de Pontedo, 
Ayuntamiento de. Cármenes. 
Las personas qne tengan qué recla-
mar contra el caudal que á su falleci-
miento dejó Isidoro Crespo , vecino que 
fué de Santa Cristina , puede dirigirse 
al t stamentarío que suscribe, vecino de 
San Miguel, durante el plazo estableci-
do por la ley. 
San Miguel déMontaflan 19 de Diciem-
bre de 1377.—José Crespo. . 
AGENDA DE BOLSILLO, 
verdadero inseparable, ó Libro de mé-
; moria diario para 1878. Con el Caleo-
: darin y la Guia de Madrid. Libro muy 
: curioso y de gran utilidad para uso de 
todos los negociantes, comerciantes, ban-
queros, etc., y en una palabra, para to-
da clase de personas. 
Se halla do venta en la Librería ex-
•j tranjera y nacional de D. Cárlos Bailly-
| Bailliere, plaza de Santa Ana, núm. 10, 
! Madrid.—La misma Librería remite el 
i PROSPECTO especial de los Calendarios, 
i Agendas |y Anuarios que se publican 
| para 1878i á todo el que lo solicita. 
Se vende á precios arreglados 
en el almacén de aceite del Pues-
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